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ARTIKULACIJSKA OPTIMALA GLASA'
Sasvim je prirodno da se govor povezuje sa sluhom. Evidentno je da bez
sluha nema govora jer,se preko sluha govor formira i kontrolira; uho je organ
kojim primamo najvi5e socijalnih informacija. O tome kolika je uloga i odgo-
vornost sluha za govor redeno je vei mnogo, specijalno u okviru verbotonalnog
sistema koji je razradio ulogu slu3nih govornih stimulacija kod formiranja i
korigiranja izgovora. Mnogo je manje do sada isticana, a pogotovo slabo ispi-
tana, uloga govora i izgovora u sluSanju. Kad govorimo o slu5anju najviSe nas
interesiraju slu5ne reakcije na govorne signale, pa je prema tome vrlo vaZno
upoznati prirodu'tih signala s obzirom na slu5anje opienito i posebno s obzirom
na patoloSko sluSanje. Posljednjih decenija sve se viSe ispituje zvudna priroda
govora, razvlla se tzv. akustidka fonetika koja prema zakonitostima prirodo-
znanstvene metodologije analizira govor na dimenzije intenziteta, frekvencije
i vremena, te istraZuje njima odgovarajuie slu5ne reakcije.
Govor je u suStini komuniciranje u kojem je zvuk govora signal, fiziika for-
ma informacije. Meclutim, emisija u svojoj intenciji nema oda5iljanja frekven-
cija, intenziteta i drugih akustidkih kvaliteta, te prema tome ni percepcija u
svojoj intenciji nema primanja tih elemenata. Govorom emitiramo svoja sta-
nja, psihosenzoridke aktivnosti drugom licu s ciljem da se on s njima identifi-
cira. Ma koliko ovim ne smatramo da bi bilo suvi5no proudavanje fizidke baze
ovog procesa, htjeli bismo ipak naglasiti da to nije jedina ni osnovna kompo-
nenta u procesu komunikacije govora. Potrebno je, dakle, proudavati kapacitet
sluha ne samo s obzirom na zvukove kao takve, vei i s obzirom na kapacitet
primanja govornih informacija jer reakcija na akustidke podraZaje i reakcija
na govorne akustiike signale nije ista stvar. Slu5anje govora je sinteza mnogih
osjeta govora koji slu5anje olakSavaju, ogranidavaju i istovremeno Sire. U zvud-
noj formi govora ukodirane su mnoge i raznolike fonetske poruke - da se ogra-
nidimo samo na njih - koje i sam emitor percipira akustidkim i, posebno je
vaZno istaii, ekstraakustidkim osjetima. Ovdje mislimo u prvom redu na kines-
tetske, palestetske i taktilne informacije. Sve te informacije nosi u sebi govorni
zvudni signal, ali ih fizidka akustidka a'naliza ne moZe otkriti jer su one ukodi-
1 Optimala glasa je termin iz verbotonalnog sisterna prof. P. Guberine, a njime se
oznadava akustidki signal koji je dovoljan I potreban za percepciju izvjesnog glasa
rli ditavog govora. Optimala je mnogo uZi signal od onog koji organi govora emiti-
raju, ali to je upravo ona.i koji nosi fonetsku iniormaciju. Mi ovdje uvodi'mo taj
termin i pojarn u senzoridki pnoces formiranj.a i emitiranja govro'ra.
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rane u akustidke kvalitete (timbar, frekvencija, intenzitet, vrijeme, naodulaci-
je itd.) prcma specifidnlm zakonima kodiranja odreelenog govornog sistema.
Radno iskustvo u okviru verbotonalne metode pokazuje kolika je vaZnost
nadina emisije govornog signala za sluSnu percepciju. Jedna ista redeniea izgo-
vorena na odreden nadin percipira se dobro, pogre5an izgovor brzo se korigira,
dok drugadije emitirana redenica, rijed ne daje korisne efekte. Intenzitet i defi-
niranost artikulacijskih osjeta (ekstraakustiikih) stimulira akustidku percepci-
ju govora time Sto joj sugerira kljud za strukturirano percepciranje. Ako izlo-
Zimo prvi put zvudnim govornim stimulacijama gluhonijemu osobu neiemo do-
biti nikakvih govornih reakcija, ni ikakvih drugih koje bi potvrdivale dobar
prijem. Meilutim, ako gluhu, .demutiziranu osobu podvrgnemo istom eksperi-
mentu zapalar:cro da se odmah uskoro slu5na percepcija budi i nakcin relativno
kraieg treninga slu5no-govorni kapacitet doscZe govor:no-artikulacijski kapaci-
tet. Takva ie osoba slu5no razlikovati (bez gledanja) one glasove koje razlikuje
i u svcm izgovoru i polstovedivat 6e, one koje izjednaduje u svom izgovoru.
Isto tako moZe se primijetiti da se sluSanje pobolj5ava usvajanjem i ustl-
vl:Savanjem govora; brzina primanja-izbora postaje ve6a, Sto omoguiava da i
akustidku formu signala govora koiu Saljemo pacijentu moZemo tokom ovog
procesa Siriti'z. Odito je odavde da artikulacija govora stoji u vezi s percepcijom
i da je uvjetuje.
Kao Sto je verbotonalna teorija odludno istakla granicu izmedu fizidke pri-
rode govolnog signala definirane fizidkjm metodama i sistema percepcije tog
zvuka, tako isto potrebno je odludno razgraniditi na podrudju cmisije govora
nir.hanidki pokret i stanje od psihofiziolo5kog procesa artikulacije. Artikulacij-
ski pokret i oblik tog pokreta odgovoran je za f.izitku formu signala koja .je
doslovna projekciji tog pokrer:a. Taj pokret je uvijek razgranat i za percepciju
polivalentan upra\:o onoliko i onako kako je za sluSnrr pelcepciju polivalentan
zvudni signal - "sjena.. tog pokreta. U tom pokretu mogu se eksperimentalnim
nretodama uoditi mehanidke dominacije izvjesnih faktora nad drugim, bai kao
Sto se mogu i u zvudnom rezultatu artikulacije promatrati plohe sjene i svjetla,
kao Sto to vidimo u grafidkoj projekciii zvuka glasova u spektrainoj analizi gdje
se slijede i na dimenziji trajanja i na dimenziji {tekvencija mjesta veieg i ma-
njeg intenziteta. Verbotonalna teorija je istakla da vaZnost pojedini.h dijelova
zvudnog signala govora ne koincidira kod percepcije s fizidkom naglaSeno!6u,
tj. da diskontinuitet u percepciji ne prati sinhronizirano diskontinuitet gorror-
nih signala. Trebalo bi isto lakc zakijuditi da i artikriiacijski pckret u. psiho-
st-.nzoridkom smislu - a to je mislimo najznaiajnija osobina - ne koincidjra
nuZno i uvijek s fizidkim, mehanidkim znadajkama ovog pokreta.
Samo jedan dio u zvudncm spektru dovoljan je za Percepciju glasa i koriS-
tenjem tog dijela signala odvija se percepciia i. samo prcko tog optimalnog di-
je'la jedino ie moguie uvesti dijete u- svijet gcvornih zr.'uinih slika ili korigit'a-
njc gre5ke kod slabog izgovora. Polazei:i od ove misli velbotonalne teorlje i
prakse koia pokazuje da je kcrekcija (i dobar prijcm) tnogu6a samo onda kad
se kod emisije glas vrlo jasno i vrlo odredeno osjeia, i to ekstraakustidnim o-
sjetima kao 5to su kinestetski, palestetski, somastetski, taktilni iid., a u-oiivii
2 >Sirenje signala( je termin iz verbotonarlnog sistema, a oznatzrva proces prelaza iz
uskopojasnih optimatrnih (za pojedino defektno uho jii za izvjestan gias u korekcijil
stimulacija na Sire, fizidki manje 6,g1anidene, linearnije siglnale. Slu5anje preko Sirih
signala indicira funkciona,lno poboliSanje sluha.
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.da sam poloZaj govornih organa ne izaziva dobre odgovore ako nije praien s
.odrecteno5du i intenzitetom artikulacijskih osjeta za pojedine glasove koje je
empirija vei ranije slutila i koristila, mi smo uodili potrebu definiranja izgovor-
nih optimala.
Generiranje govora zamiSljamo kao slanje informacija koje su odmah i pri-
nrljene u istim onim organima koji ih Salju. Primanje ovih informacija omogu-
iava dirigiranje ovog kretanja po sistemu feed-back. Osjet pokreta govornih
organa kondicicniranjem se spaja auditivnim osjetom i predstavlja mu dopunu
i sadrZaj istovremeno.
Hussons je za pjevani glas vei proudavao ove osjete koji pjevadima predstav-
ijaju osnovicu kontrole pjevanja i to ne samo tehnidke, vei i estetshe. Mi smo
uzeli istu metodu, tj. ispitivali smo subjektivne odgovore veieg broja lica nor-
malnog govora, te smo statistidklm putem dobili orijentacione podatke o tome
kako se doZivljava ,govor, pojedini glasovi govora; kakva je disperzija tog do-
Zivljavanja unutar jednog subjekta i unutar grupe subjektazapojedine glasove'
U klasidnoj mehanidkoj artikulacijskoj fonetici, poznatoj relevantnoj dimenziji
odredivanja kvalitete glasa - mjestu artikulacije koje se definira kao mjesto
na,juZeg prolaza u govornom traktu kod izgovora nekog glasa, suprostavili smo
mjesto maksimalnog osjeta u artikulaciji. Vrlo desto pokazuje se da se ova dva
raznorodna faktora poklapaju, ali ima dosta odstupanja koja indiciraju da je
to poklapanje sludajno, ba5 kao Sto se i na planu zvuka vrlo iesto poklapa in-
tenzitetski vrh spektra s auditivnom optimalom percepcije glasa, a da se time
ta dva pojma nimalo ne poistoveiuju. Takozvane vokale prednjeg reda -i- i
-e- naSi ispitanici najde5ie lokaliziraju u straZnjem dijelu usne Supijine i to od-
luinije -i- nego -e-, a takozvane vokale straZnjeg reda -u- i -o- lokaliziraju na
usnama i u prednjem dijelu usne Supljine. Vokal -a- koji se smatra vokalom
.srednjeg reda u mehaniikoj fonetici, na5i ispitanici postavljaju u straZnji d,o
usne Supljine._ Kad smo kod vokala odmah napominjemo da osjet stupnja otvo-
ra nije detektiran u obliku kuta vilice ili stupnjai podignutosti jezika, vei se
javlja kao osjet u "grlu.. koji je najveii za -a-, a ne5to manji za -e- i -o- i jo5
nranji za -i- i -u- 5to sasvim odgovala Hussonovoj postavci o povratnoj impe-
.danci koja rastereiuje larinksa. Glas -j-, takozvani palatal, osjeia se najjaee na
donjim zubima i samom jeziku, a glasovi -r,- i -E- vrhom jezika i zubima, a ne
na nepcu.
Iz odgovora koji smo dobili uodavamo da osjeti koji kontroliraju izgovor po-
.jedinog glasa nisu strogo lokalizirani, javlja se raspr5avanje; njihova lokaliza-
cija je Siroka ali stupnjevita kao Sto je i zvudna percepcija glasova Siroka i stup-
njevitas. RasprSavanje je najveie kod glasova koji su zvudno, spektralno i psi-
hc'akustidki odredeniji i koji se prema tome percipiraju na uZoj frekvencijskoj
optimali. Tako glasovi -E-, -Z-, -s-, -B- itd. koji su akustidki izrazito oblikovani
pokazuju veiu difuznost u artikulacijskim osjetima, dok glasovi -p-, -b-, -t-, -f-
I Husson: Le chant, PUF 834.
I Husson: ibid,
5 Percepcija odredenog glasa rnoZe se ddbiti 'ne samo na >optirnali< ve6 i na dru-gim podruijima ovisno o uhu slu5ada i ko,rnbinacijama diskontinuiteta, ali je u okviru
jednog >uha< percepcija na optimali najsigurnija ako imamo izbor izmedu razliditih,
aii jednako uskih podruija.
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itd.6 koji se percipiraju kroz Siru optimalu, artikulacijskim osjetima preciznije
su lokalizirani. I ovaj nas podatak navodi na misao da postoji komplementaran,
a ne samo uzrok-posljedica odnos izmedu auditivne i ekstraauditivne percep-
cije, kontrole i momerizacije glasova.
Osjet napetosti u naSem ispitivanju pokazuje dosta podudarnosti sa stup-
njem otvora i nadinom artikulacije prema vei uvrdenim relacijama, ali kvan-
tum tog osjeta, odstupa, tj. njegova izrazitost je veea tamo gdje bismo oCekivali
nijanse, a manja tamo gdje bi trebalo biti odigledan.
Tako odnos napetosti glasova -i- i -a- je mnogo nagla5eniji nego odnos gla-
sova -i- i -Z-, Sto je sasvim razumljivo ako gledamo na kinestelski osjet kao na
jccinu od diskriminacijskih funkcija. Interesantno je spomenuti da je osjet na-
petosti usnica za -i- manji nego za -e- Sto je, ma koliko suprotno fizidkom i fi-
ziolo5kom stanju kod izgovora ovih glasova i kad poistoveiujemo artikulacijski
osjet kontrole izgovora s mi5iinom jadinom, u stvari iigidno jer je napon us-
nica kod izgovora glasa -i- u funkciji otklanjanja prisustva utjecaja labijalnog
fuktora.
Ispitivali smo i osjet vibracija koji se javlja u govornom aparatu, te na te-
melju subjektivnih odgovora dobivamo statistidke podatke koji nas upuiuju
da je intenzitet tog osjeta ovisan o postojanju laringealnih vibracija i o stup-
nju apsorpcije tih vibracija tkivom od larinksa do izlaza iz usne Supijine. Sto
je laringealni zvuk reduciraniji, palestetski osjet je jadi. Najjade vibracije osje-
iaju ispitanici kod zvudnih konsonanata (kod kojih je harmonidki zvuk redu-
ciran na fundamentalku i eventualno prvi i drugi hormonik), zatim kod sona-
nata i vokala, a najslabije kod bezvudnih konsonanata. Dosljedno ovome nalazi
se manje oslanjaju na vibracije nego njihovi oralni korelati i, Sto je intere-
santno, od 69 odgovora samo 6 lokalizira vibracije nazala u nosu, Sto sa sta-
noviSta klasidne surdofonetike moZe izgledati bizarno, premda mnogo toga
upuiuje na to da nosni rezonatoi u senzoridkom smjslu ne igra znadajniju
ulogu.
U istom smislu interesantan je doZivljaj opozicije zvudnih i bezvudnih kon-
sonanata. Fonolozi, pa i oni koji inade ovu opoziciju iesto vezuju uz razliku na-
petosti, smatraju da je za naS fonoloSki sistem distinktivna crta zvudnosti ona
koja se realizira u glasnicama. Ovu tvrdnju, koja je mehanidki giedano sasvim
ispravna, demantira praksa uienja govora. Isto tako naSi podaci govore da se
u 800/o sluiajeva razlika zvudnosti doZivljava na mjestu optimalnog osjeta ar-
tikulacije dotiinog glasa i to najdeSie u formi razlike napetosti. Samo 100/o
odgovora vezuje se na grlo, a 100/o na neki drugi organ ili pokret i to tako da
6 Dajemo primjera radi rasrrr(avanje u odgovorima za mjesto detektirania mak-
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neodreclenost odgovora raste Sto je mjesto optimalnog osjeta dublje u usnoj
Supljini.
Interesantno je spomenuti da nagluhi pokazuju veiu nesigurnost razlikova-
nja ovih opozicija preko zvudnog signala za glasove koji se generiraju viSe na-.
plijed, Sto opet upuiuje na komplementarne uloge akustidkih i ekstraakustitkih
primanja.
Sondirali smo, takoder, i subjektivni osjeiaj trajanja glasova. Iznijet iemo
samo to da se sonanti koncipiraju kao kraii nego takozvani momentani glaso-
vi. da su razlike unutar jedne kategorije (5-h, s-f) desto mnogo veie nego iz-
metlu glasova razliditih kategorija koji se ostvaruju s osjetnom razlikom fizid-
kog vremena.
Ovo Sto smo iznijeli imalo je za svrhu da pokaZe jedan odreden postupak
psihofonetskog istraZivanja koji istovremeno implicira jednu korisnu aplikaci-
ju rezultata tih istraZivanja. Ostaje nam zadatak da u daljnjem radu joS odre-
denije i drugim metodama definiramo artikulacijsku, psihosenzoridku optimalu
glasova, da definiramo joS dvrSde njenu odretlenost i da poznavajuii njenu od-
redenost (i graduelne moguinosti odstupanja od ove optimale), ve6 kod emisije
moZemo dirigirati slu5anje jer, kao Sto su prof. Guberina i prof. Gospodnetid
istakliT, -treba dobro artikulirati da bi se moglo dobro duti-.
ZAKLJUCAK:
Verbotonalni sistem je podvukao dvrstu pojmovnu razliku izmedu fizidkog
zvuka govora i njegove psiholingvistidke vrijednosti i razradio je te relacije.
Na planu geneze govora tako odludno pojmovno razlikovanje i razrada re-
lacija joS ne postoji. NaglaSavamo razliku izmedu mehanidko-fizidkog opisa
govornog aparata i. njegovih pokreta te psihofizioloSkih i funkcionalno lingvis-
tidkih fenomena artikulacije.
Klasidna dihotomija artikulacija-zvuk vei je dovoljno zbrisana mnogim
naudnim podacima da podvojenosti tu viSe i ne vidimo i danas zvuk tretiramo
kao integralni dio samog fizidkog stanja i pokreta govornog aparata, a ne kao
njegovu drugu stranu, kategoridki razliditu.
Uodavamo, medutim, dvije zasebne strukture uzrodno povezane, ali pojmov-
no odvojeno na osi artikulacija-zvuk s jedne strane i osjeti kontrole artikula-
cije-percepcije s druge strane. Ova zadnja struktura je uzrok, svrha i bit, a pr-
va posljedica, sredstvo i forma.
Percepcija-kontrola se vrSi polisenzoridki. Auditivni osjet je primaran i so-
cijalno najvaZniji. Ostali, ekstraauditivni osjeti nadopunjuju auditivni osjet
govora i definiraju ga.
Statistidkom metodom testiranja moZemo otkriti optimalna ZariSta ekstra-
auditivnih osjeta i njihove modalitete za pojedine glasove, te njihovu graduel-
nu difuznost.
Osnovni odnos izmedu auditivnog i ekstraauditivnog osjeta je globalno uzev-
3i komplementaran. Zakljudujemo da auditivni osjet u fonetsko-Iingvistidkom
smislu postoji kao rezultanta svih drugih govornih osjeta, da se ne moZe apso-
lutizirati ni jedan osjet jer je selektivnost percepcije omogu6ena iskljudivo po-
lisenzoridkim procesom.
7 P. Guberina, J. Gospodneti6: Audition et articulation ir la lumiire de la m6thode
verbo-tonale, XIIth Interna<,ional Speech and Voice Therapy Conference, padua, 1962.
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ARTICULATORY OPTIMUM OF VOICE
SUMMARY
The verbotonal system has firmly underlined the notional difference bet-
ween the physical form of speech sound and its psycholinguistic value and has
r,'" orked out in detail those relations.
In the plan of origin of speech such a firm notional differentiation and wor-
king out in detail does not yet exist. We lay stress on the difference between
the mechanical physical description of the speech apparatus and its movements
and the psychophysiological lingistic phenomena of articulation.
The classical dichotomy articulation-sound has already been sufficiently
linked with many scientific data so that we can no longer see a difference of
opinion and nowadays we treat sound as an integral part of the physical state
itself and the morzement of the speech apparatus but not as its other pert or
consequence.
Meanwhile we catch sight of two seperate structules causalively bounC up
but notionally separated on the axis of articulation-sound on the one hand and
sensory control of articulation-perception on the other, the latter structure
being the cause, aim and essence and the former the consequence, means and
form.
Perception control is performed polysensoriaily. The auditory perception
is primary and socially most important. Other extra auditory perceptions com-
plement the auditory perception and define it.
The testing of the perception of articulation leads to results parallel to psy-
choacoustic results of the verbotonal system.
The principle of our research is the analysis and sensory-phonetic (liguistic)
evaluatitn. ey tne statistic method of testing we discover the optima foci of
extraauditory perceptions for individual sounds and their gradual diffusion.
We analyze the role of kinesthetic, somakinetic and paleokinetic sensations
and the sensation of evaluation of time for individual sounds of the Croato-
Serbian sound system.
We give some elementary relations that exist between tha auditory and ex-
tra auditory sensations, and we can see that taken globally they are in inverse
proportion. We conclude that the auditory sensation in a ptronetic liguistic
sense exists as a resultant of all other speech sensations, that the value of only
one sensation cannot be emphasized because selective perception is made pos-
sible only by means of a poly-sensorial process.
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